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Якщо відпочиваючий оплачує суму готівкою в касу санато-
рію, йому талон на житло не видається, а підставою для поселен-
ня є касовий чек. Для таких відпочиваючих заведений Журнал
готельних послуг. Якщо відпочиваючому не потрібен касовий
чек, тоді черговий вклеює його в цей журнал.
На основі аналізу руху відпочиваючих можна зробити висно-
вок, що процедура реєстрації відпочиваючих забезпечує конт-
роль за їх розміщенням та своєчасністю оплати, але є досить гро-
міздкою. Тому нами рекомендується спростити порядок реєстра-
ції відпочиваючих, які прибувають до санаторію без путівок, та
автоматизувати систему реєстрації відпочиваючих
Для контролю нами рекомендується проводити звірку даних
журналів реєстрації відпочиваючих з даними путівок і докумен-
тами на оплату з використанням методу репрезентативної вибір-
ки. За перевіреними даними виявляються розходження. При цьо-
му перевіряється застосування цін, у відповідності із
затвердженими прейскурантами.
Практика проведення досліджень показала, що санаторіями
проводиться реалізація путівок та інших послуг з розрахунками у
безготівковій формі та за готівку. При цьому санаторіями укла-
даються угоди з підприємствами та організаціями на реалізацію
путівок та інших послуг.
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ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
У зв’язку з переходом України до ведення бухгалтерського
обліку відповідно до міжнародних стандартів відбулися зміни в
організації та методології обліку.
Нематеріальні активи — порівняно новий вид активів, що
введений у практику вітчизняного обліку. Методологічні засади
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формування у бухгалтерському обліку інформації про нематері-
альні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звіт-
ності регулюються П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», розробле-
ним на основі МСФЗ 38 «Нематеріальні активи». Проте наявність
невирішених питань щодо методики обліку нематеріальних акти-
вів потребує подальшого дослідження та удосконалення.
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» не розглядає питань, пов’я-
заних із використанням об’єктів нематеріальних активів на пра-
вах ліцензійних договорів. П(С)БО 14 «Оренда» не поширюється
на угоди, пов’язані з використанням прав на нематеріальні активи.
Тому в бухгалтерському обліку ліцензійних договорів має ві-
дображуватися інформація в частині:
— наданих прав на використання об’єкта нематеріальних ак-
тивів — у підприємства-правовласника;
— отримання прав на об’єкта нематеріальних активів — у
підприємства-правокористувача;
— зняття (взяття) об’єктів та прав з позабалансового рахунку
обліку підприємства-правокористувача (підприємства-правовлас-
ника) після закінчення терміну дії договору на надання права на
використання цих об’єктів;
— платежів за використання (надання) ліцензії.
Стосовно кореспонденції рахунків з обліку операцій надання
(отримання) прав використання нематеріальних активів доцільно
відображувати передавання невиключних прав на патент за ліцен-
зійним договором на використання у патентовласника (ліцензіа-
ра) у розрізах аналітики до рахунку 12 «Нематеріальні активи»
передавання прав. Прийняття невиключних прав на патент за лі-
цензійним договором у правоотримувача (ліцензіата) пропону-
ється відображувати за дебетом рахунку 01 «Орендовані необо-
ротні активи», а їх повернення — за кредитом.
Також для підвищення аналітичності обліку за рахунком 01
«Орендовані необоротні активи» щодо нематеріальних активів і
вести його не тільки за видами активів, а й у розрізі видів ліцен-
зій. Це дасть змогу враховувати надані права та зобов’язання що-
до них у підприємства-правокористувача.
Оскільки нематеріальні активи, надані підприємством-
правовласником на умовах збереження за нею виключних прав
на результати інтелектуальної власності, не можуть бути списані,
вони підлягають відображенню в бухгалтерському обліку. Але
методика даного відображення відсутня. Тому пропонується ві-
дображувати цей вид активів на рахунку 12 «Нематеріальні акти-
ви» на субрахунку третього порядку «Нематеріальні активи пе-
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редані згідно ліцензійного договору». Для тих об’єктів, що вико-
ристовуються самим підприємством, рекомендовано відкрити
субрахунок «Нематеріальні активи, що використовуються під-
приємством».
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Незважаючи на існуючі недоліки в практиці здійснення інвен-
таризації, цей елемент методу обліку та методичний прийом вну-
трішньогосподарського контролю залишається важливим і перс-
пективним засобом вирішення багатьох складних проблем, що
постають перед агропромисловими підприємствами України, се-
ред яких: перевірка реальної вартості та оцінки активів, власного
капіталу і зобов’язань підприємства, перевірка правильності ви-
знання активів, оцінка біологічних активів (відповідно до націо-
нальних положень (стандартів) бухгалтерського обліку), уточ-
нення вартості пайового фонду колишніх колективних сільсько-
господарських підприємств та інше.
При інвентаризації не завжди можливою є достовірна оцінка
об’єктів обліку, оскільки її проведення може призвести до знач-
ного ускладнення інвентаризаційного процесу та зростання ви-
трат на його здійснення. Разом з цим набір технічних прийомів
інвентаризації дозволяє без додаткових витрат перевірити правиль-
ність визнання активів, власного капіталу і зобов’язань, сфор-
